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Un inspirado poeta—GOY D E SILVA—condensa en brillantes 
y sentidas estrofas que inserta en primera plana "La Corres-
pondencia de España", y nosotros reproducirnos, la admiración 
que siente la nación entera, por su reina, por la Augusta 
Soberana, que considerándose madre de todos los soldados 
que luchan en Afr ica, siente por ellos inquietudes maternales 
y por ellos ruega un óbolo, que destinado a mitigar las 
penalidades de la campaña, a l soldado irá, envuelto en el 
perfume de caridad y amor que le presta nuestra Soberana, 
encarnación de todas las madres españolas. 
Victoria, por Cspaña 
H O M E N A J E 
a S. M. la Reina de España 
IRo ba? nat)a más bmnoeo que una mujer hermosa 
V sí además es reina, más que mujer es diosa, 
y de todas las reinas del mundo la más bella 
es la IReina de España. ¡TDujer, d^ osa v estrella! 
hermosura de rostro v belle5a de alma. 
STodo en vos es sonrisa de amor v de bondad. 
Si ba^ p una reina digna del lauro ^  de la palma 
sois vos, Señora llena de Éracia v Caridad. 
¡Corona de las reinas^  í€te las madres espejo! 
jBigna bezmana de aquella Santa Jsabel de l^ungna 
de arpa alma magnánima, la vuestra es fiel reflejo, 
Hls pues ámbas convertisteis vuestro trono en altar, 
g l l j ¡Salve IReina Victoria! Cluc el grito de alegría 
'^(Slictoria, por JEspaña!» sea nuestro cantar. 
Qoy de ofiíva. 
w 
El oficio de soldado 
Abramos un paréntesis en medio de 
la tragedia africana, y enjuguemos las 
lágrimas que todavía resbalan por nues-
tras húmedas mejillas, siquiera sea no 
más que para dar descanso y aliento a 
nuestros corazones. Harto han llorado 
las tristes consecuencias de un posible 
descuido, o quizás de esta amarga des-
ventura que no tiene causantes, por 
haber sido padre de ella el 9zar o el 
mismísimo demonio. 
Fuera de emitir juicios patrióticos, ni 
de manosear aque las tan cacareadas 
razones que a todas horas discurren de 
boca en boca. El Tercio Extranjero, o 
el Regimiento Cosmopolita, o como se 
quiera llamar al grupo de legionarios, 
¿qué es? Porque no cabe reparo algu-
no que son valientes, valientes hasta la 
temeridad, .valientes hasta un extremo 
inconcebible y único. Pero ahondemos 
sinceramente en el fundamemo primor-
dial que ha obligado a esos hombres a 
ir en busca del peligro bélico, sin más 
rodela que el pecho al descubierto, im-
pulsados por un mismo afán trágico, 
por un ansia loca de morir al golpe del 
acero, de cortar de una vez el hilo de 
su vida en aras del romanticismo. 
Todos los días nos hablan los perió-
dicos de hombres y más hombres que 
de todas partes del mundo se nos br in-
dan para defender nuestra bandera en 
la tierra bravia de Marruecos. Ya están 
alistados franceses, britanos, austríacos, 
alemanes, americanos... Es decir, los 
que no hace un lustro se mataban en 
los campos de Europa al fragor de una 
lucha bárbara y sangrienta, defienden 
hoy el honor de una patria extraña, de 
un pueblo que acaso algún día lo hayan 
maldecido, pensando en su pretérito y 
alentados por los gérmenes del odio. 
Allá en los momentos fugaces de 
reposo, en la quietud de la campaña, 
en esas horas inefables que nuestro 
espíritu se entrega al íntimo sigilo de 
dulzuras y penas, a repasar las cuentas 
del magno rosario de la vida, quién 
si llorarán abrazados y a impulsos de 
los mismos sentimientos, aquellos que, 
ahitos de cólera y enardecidos por una 
aversión injusta e inhumana, se acribi-
llaban a machetazos en esa guerra mal-
! 
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hadada y cruel que ha llevado el luto 
y la desolación a lodos los hogares del 
mundo. 
El soldado legionario es un enamo-
rado de la muerte, y va hacía ella sin 
reparar en el camino, que cuanto más 
áspero es tanto más seguro para encon-
trarla. Y al ir en busca del último fin, 
es porque sabe de sobra que la Justicia 
de la tierra es tan pobre, tan miserable, 
que no falla legalmente en las causas 
motivadas por la desventura, y que 
para algunos delitos no hay otra reden-
ción que la muerte. Hay, sí, el calvario 
de la eterna deshonra, del continuo asco 
del prój imo, de ese mundo inconmen-
surable que no sabe perdonar; pero 
esta ruta vergonzosa sólo la toman los 
cobardes. 
Y cuentan que son tantos los hom-
bres que quieren ir voluntarios al Ter-
cio, que habrá de suspenderse el tráfago 
de alistamiento o aminorar la soldada. 
Mas, ¿qué importa la cuantía de los 
emolumentos? El legionario no persi-
gue el cobre remunerador, en su mayor 
parte, y si deja su patria y vá en pos 
del olvido, es porque acaso sueñe con 
el pedazo de tierra africana que haya 
de ser algún dia la quietud eterna de 
su cuerpo y el lugar donde utia mano 
generosa y agradecida deposite un ramo 
de madreselvas que sean una preciada 
aureola para la paz de su alma. 
5. RODRÍGUEZ-RAMOS. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s€ nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
INTERESES LOCALES 
Ha pasado un año 
En sesión municipal de 23 de Julio 
de 1920, el entonces Alcalde D. Manuel 
García Berdoy, dijo, que esperaba ins-
trucciones del diputado para hacerla 
petición al Estado, con objeto de ado-
quinar la calle Infante D, Fernando, a 
base de costear el Ayuntamiento el 
50 por 100 de su importe. 
También dijo, debía acometerse an-
tes el alcantarillado,costeado mitad por 
el Ayuntamiento y mitad por los due-
ños de ios edificios enclavados en d i -
cha calle, para lo cual pensaba entablar 
negociaciones con ellos. 
Ha pasado un año de estas promesas 
de una feliz realización; el vecindario 
de Antequera se las ha prometido fel i-
ces en varias ocasiones que el asunto 
se ha tocado; la opinión está dividida 
en dos bandos: en uno los confiados 
los que aún creen en el resurgimiento 
de Antequera, y en otro, los excépticos 
y descreídos que oyen con sonrisa bur-
lona cuando de planes y sacrificios en 
pró de la ciudad se habla. 
¿A quiénes hay que darle la razón? 
¿Quién vencerá a quién? 
¡Tienen la acción, los que pueden y 
deben encauzar esos problemas que 
tan directamente afectan a la vida local, 
cuya representación ostentan! 
Para lossolcladosheridos 
Suma anterior 10.803.95 
D. Francisco Mori l la 
» José del Pozo 
> Francisco Mora 
» Manuel Luque 
> José Rebollo 
> José Gómez 
> José López 
Sres. Ortega y Zurita 
D. Marcelino Sorzano Blanco 
» Manuel González Soto 
D.a Ana Blázquez González 
D. Antonio Gálvez Romero 
> Alfonso Maqueda 
D.a Dolores Trigueros Machuca 
D. Antonio Jiménez Robles 
» {osé Sánchez Pino 
> \o*é Rojas Arreses Rojas 
» Rafael de la Linde Talavera 
> Fernando Gutiérrez Berdún 
> Teodoro Sánchez Puente 
D.a Margarita Pallás Burguéz y 
don José María Espinosa 
D. Ricardo Espinosa Pallás 
D.a Rosario Perea Muñoz y don 
Francisco Checa Perea 
D. Salvador González García 
» Alonso Márquez Díaz 
> Francisco Hidalgo Corado 
> josé Hidalgo Vilaret 
D.a Isabel Martín Martín 
D. Juan Rubio Borrego-
» Juan Ortiz Ruiz 
» Anlonio Ramos García 
D.a Emilia Diaz Velarde 
D. José Alcalá 
> José Carreira e Hijos 
>„ José González Machuca 
> Romualdo Conejo y Conejo 
D.3 Purificación Jiménez, viuda 
de Cámara 
D. Manuel León 
» Jacinto García Pedraza 
D.a Rosario Palomo 
» Virtudes Palma 
> Soledad de la Cámara 
D. Antonio Zurita 
» José Fernández 
» José Rojas Garrido 
> Manuel Ortiz 
» Nicolás Martín 
La Sra. Profesora del Colegio, de 
Nuestra Señora del Socorro 
ALUMNAS DE ESTE COLEGIO 





Carmen Ortega Ortiz 
Dolores Maqueda Pino 
Enriqueta Maqueda 
Juanito Maqueda 
Teresa Campos Rodríguez 
Eugenia Casaus Alvarez 
Pepita Casaus 
Petra Casaus 
Elvira de las Heras Casaus 
Consuelo de las Heras 
Elena de las Heras 
Angeles de las Heras 
Soledad Rubio Alcaide 
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Carmela Agudo Mutiel 
Luisa Agudo 
Elisa Oníiveros Paché 
Aiicia Qmiveros 
Carmen Diaz Herrada 
Concepción Díaz Herrada • 
Pdca Diaz Herradá 
María Diaz Herrada 
Mercedes Mwias Vilchez 
Paz Castilla Perea 
Carmen Maclas Matas 
Angeles Macías Matas 
Isabel Macías Matas 
Rosario Atanet Somosierra 
Margarita Atanet Somosierra 
Dolores .Navarro de los Reyes 
Ascensión Ortiz Ríos 
Esperanza González Peralta 
Amparo González 
Dolores Podadera Galán 
Amparo Penas 
María Alcaide Iñiguez 
Dolores Alcaide Iñiguez 
Trinidad García Castilla 
Carmen Ruiz Penas 
Victoria¿.obo Sánchez 
Virtudes Quintana Rodríguez 
Lola Quintana Rodríguez 
Rosario Quintana Rodiíguez 
Teresa Sánchez Rodríguez 
Carinen Sánchez Rodríguez 
Carmen Rnmos Castilla 
Nicolás Fiamos Castilla 
Pepe Ramos Castilla 
Concha Casaus González 
Pepa Casaus González 
Encamación Berdún Paché 
Carmen Pozo 
Trinidad Barrios Ríos 
Maiía Barrios Ríos 
Loia Burgos 
Isabel González Morente 
Balbanera González Morente 










































Suma total de las alumnos, 35ptas. 
D. Manuel Matas 2.— 
> Pedro Puche Ramos 15.— 
> Ricardo Jerez 5.— 
> Rafael Vázquez Navarro 15.— 
D.a Dolores Vera 1,— 
> Josefa Alejo l .— 
D. Fernando Moreno F. de Rodas 75.— 
» Luis Moreno F. de Rodas 50,— 
» Diego Herrera 15.— 
» José Muñoz Checa 15.— 
Sra. Marquesa, viuda de Cauche 25.— 
D. José Ciuz 1 ,— 
> Juan Macías 5.— 
D,a Eufemia Ramos 5 — 
* Carmen del Pozo Avilés 1.— 
D. Francisco Pipó de la Chica 15.— 
> Francisco Rubio Pino 5.— 
D.a Carmen García Capitán y D. 
José Palma García 2.50 
D. Juan Muñoz García 10.— 
D.a Dolores Cordón Abad 5,— 
D. Miguel liménez 5.— 
> Pedro Ruche Aragüez 15.— 
D.a Aurelia Perea de la Rosa 5.— 
* Juan Jiménez García 25.— 
> Francisco Castillo 5.— 
» Antonio Rojas Pérez Jp 25.— 
» josé Podadera Carnero 25.— 
Francisco Carril lo Benítez , 25.— 
Suma y sigue 11.914.20 
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V/DA MUNICIPAL 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. García Oálvez y asisten 
los concejales, señores León Motta, Gar-
cía Rey, Ramos Gaitero, Navarro Ber-
dún, Burgos García y López Gómez. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario Sr. Gálvez, dió lectura 
del acta de la sesión anterior que fué 
aprobada; como igualmente varias cuen-
tas de gastos. 
BECA 
Se accede en principio a la concesión 
de una beca en el colegio de San Luis 
Gonzaga, que solicita el estudiante de 
bachillerato Luciano Navarro de los 
Reyes, sin perjuicio de completar el 
expediente que justifique su derecho. 
OFRECIMIENTO 
Se acepta trasladándolo a la Junta de 
damas, el ofrecimiento que hace el Pa-
dre Guardián de la comunidad de Ca-
puchinos, ofreciendo los ( servicios de 
su sagrado ministerio en el Hospital de 
sangre. 
CASA-ESCUELA 
Se acuerda no acceder a la solicitud 
presentada por doña Eladia Martínez, 
pidiendo se aumente a diez reales dia-
rios el alquiler de la casa-escuela esta-
blecida en una casa de su propiedad en 
la calle Duranes. 
¡Hasta la Corporación protesta de 
estas subidas! 
P ID IENDO L U Z 
Se acuerda acceder en principio a la 
demanda de instalación del fluido eléc-
trico, que hacen los vecinos del anejo 
Bobadílla, y facultar al concejal señor 
León Motta, para que en representación 
del Ayuntamiento lleve a efecto las 
gestiones. 
CAMBIO DE VECINDAD 
Se accede a la solicitud de D. Manuel 
Carnero Molina, pidiendo se le dé de 
baja en la vecindad por estar avecinda-
do en Villanueva del Rosario. 
DE PROPIOS 
Se acordó evacuar el informe que se 
interesa por oficio del Gobierno civi l , 
en el recurso de alzada interpuesto por 
D. Luis García García en representación 
de D. Fermín Garrido, contra el acuer-
do de esta Corporación, sobre expedien-
te de propios. 
OBRAS 
Se accede al permiso que solicita don 
Francisco Pérez García, para obrar una 
casa de su propiedad en la calle Roda-
jarros número 2, previo informe del 
maestro de obras. 
VENTA DE CARNES 
Vista una solicitud presentada por 
varios tablajeros expendedores de carne, 
solicitando sacrificar cegajos por no 
haber existencias de carnero; se acuerda 
dejarla sobre la mesa para la próxima 
sesión. 
B y te s ; t 3 a it? n> s 
C^  h o ! e í i e p £ : ñ i >, q u e 
l ían a 3 5 p e s e t a s s e r e a l i -
C a m i s e t a s d e s e ñ o r a a 3 
p Sí í í 
P a r a g u a s d e s e ñ o r a y c a -
b a l l e r o d e s d e 7 p e s e t a s 
C o b e r t o r e s b l a n c o s d e 
s a l d o , q u e v a l í a n 4 0 p e s e -
t a s a 18 p e s e t a s 
- w w -
Pañuelos jaretón para señora, su-
perior a 0.35 
Pañuelos jaretón para caballero, 
clase buenisima a 0.50 
Pañuelos de yerbas a 0.30 
Mayorcas retorcidas a 0.90 
Sábanas de matrimonio de un an-
cho a . 9.00 
Capotes de agua para obreros a 11.00 
Cortes de colchón para cama de 
una persona a 7.00 
Cortes de colchón para cama de 
matrimonio a 11.00 
Franelas camisas para caballero a 1.00 
Cortes de trajes de caballero, que 
vaüan veinte duros a 30.00 
Calcetines a 0.50 
& 
Gran surtido en paños de Castilla; 
Lanas de Ubrique; Cortes de trajes; 
Pantalones de medio ancho, artículo 
de punto inglés; refajos; camisetas; 
pantalones interiores; mantas de todas 
clases; pellizas; chales afelpados lisos y 
bordados; lanas y fantasías para señora; 
camisas de señora y caballero; cuellos; 
puños; corbatas; toquillas; colchas; pie-
zas de muselina, de sin hueso y de 
holanda; Frutos del Telar; Angelina; 
Pastora dorada; Grano de Oro e inf ini-
dad de artículos para señora y caballero. 
MVW 
Todo a precios bara-
tísimos 
T o d o e s t o e s 
LICENCIA 
Se accede a la licencia solicitada por 
el Inspector veterinario municipal, don 
José Rojas. 
A L G O DE L U Z 
El Sr. Navarro Berdún, manifiesta la 
carencia absoluta de luz en el paaeo de 
la estación y las dificultades que ello 
ofrece al vecindario; manifestando la 
presidencia, que están encargados unos 
aparatos que muy pronto se han de 
colocar, evitando con ello la frecuente 
sustración y roturas de lámparas en 
dicho paseo. 
SERVICIO DE COCHES 
El Sr. León Motta, manifiesta el per-
juicio que se ocasiona al vecindario con 
la falta de coches para viajeros a la lle-
gada del tren corlo, y como se trata de 
un servicio público la obligación en que 
están las empresas de atenderlo; acor-
dándose que por la jefatura de policía 
se establezca un turno de acuerdo con 
las empresas de coches, para atender 
este servicio. 
DE G U A R N I C I Ó N 
El Sr. León Motta, hace historia de 
sus gestiones en Sevilla, para la venida 
de la 2.a Comandancia de Intendencia, 
y en virtud a sus observaciones, sobre 
el particular, se acuerda telegrafiar nue-
vamente a S A. R. el Infante D. Carlos, 
reiterando ofrecimientos, y participán-
dole se han remitido a la Capitanía ge-
neral instancia y planos; así como not i-
ficarle, que en su venida a ésta, visitará 
el cuartel ofrecido, el señor general 
Gobernador militar de la provincia, 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
C a l l e L u c e n a , 11 
Los reclutas de cuota 
En el ministerio de la Guerra se nos 
ha facilitado la siguiente nota oficial: 
<La deficiente instrucción con que se 
presentan en los Cuerpos los reclutas 
acogidos a la cuota militar, obligó a 
retener en filas a muchos de ellos por el 
tiempo necesario para que la adquirie-
ran por completo. A fin de evitar per-
juicios, por la misma causa, a los del 
reemplazo del año actual acogidos a los 
mismos beneficios, conviene recuerden 
la obligación en que están de adquirir, 
antes de incorporarse, la preparación 
militar en el grado que la ley determina, 
sin la cual podrán verse también rete-
nidos en filas y hasta privados de los 
derechos concedidos. 
La obligación de prepararse con tiem-
po suficiente se impone tanto más 
cuanto que si las circunstacias obl iga-
ran a adelantar la concentración del 
cupo actual, podrían encontrar serlas 
dificultades para adquirir la instrucción 
necesarias 
(Esta nota ha sido publicada por la 
Prensa de Madrid.> 
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A LAS NINAS CASADERAS 
Asegúrase en los centros políti-
cos, que el Sr. Cambó llevará al próxi-
mo presupuesto un impuesto sobre los 
solterones. ¡Pero los hay tan pelmazos 
que ni así irán a la vicaría. 
A CASARSE T O C A N 
El jueves últ imo a ¡as 9 de la mañana, 
en el domicil io de los señores de Miran-
da, se llevó a efecto el enlace matrimo-
nial de su bella hija María, con nuestro 
querido amigo don Francisco Romero 
García. 
Bendijo la unión el Sr. Vicario, don 
Rafael Bellido; siendo padrinos la madre 
del novio, doña Dolores García y el 
hermano de la desposada, D. Antonio 
Miranda, y testigos D. Antonio Casco 
García, D. Francisco Carril lo Benítez, 
y D, José Ramos Gaitero. 
La boda se celebró en familia y se-
guidamente salieron los desposados 
para varias capitales, en luna de miel, 
que les deseamos eterna. 
Ayer sábado a las 9 de la mañana, se 
llevó a efecto en el domicil io de los 
señores de Pipó,, el enlace matrimonial 
de su hija Valle, con D. Nicolás Espejo 
Cañete. • , 
Bendijo la unión el párroco de Ala-
meda, D. Francisco Domínguez Fernán-
dez; fueron apadrinados por EX8 Fran-
cisca Cañete y D. Francisco Pipó, y 
firmaron como testigos, D. Manuel Mo-
rales Berdoy, D. Pedro Puche Aragüez, 
D. Manuel Ramírez, D. José Mantilla,don 
J t rómino Moreno y D. Miguel Muñoz. 
Seguidamente de la ceremonia salie-
ron los nuevos desposados para Sevilla 
y otras poblaciones, y fijarán su residen-
cia en el vecino pueblo de Alameda. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
El 25 del mes anterior, en la Iglesia 
de San Sebastián, tuvo lugar la ceremo-
nia del enlace matrimonial de la simpá-
tica señorita Ana del Pino Gallardo, con 
el industrial D. Blas Herrero Sánchez; 
bendijo la unión el vicario arcipreste, 
don Rafael Bellido. 
Deseárnosles una eterna luna de miel. 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo don 
Manuel Rodríguez Soto. 
Igualmente, ha tenido otra niña, la 




Procedente de Madrid, se encuentra 
en ésta, nuestro distinguido amigo don 
Manuel Cernuda Moscardó. 
VICE SECRETARIO 
Por permuta con D. Emil io Oppel, 
lo ha sido nombrado de esta Audiencia 
provincial, nuestro querido amigo don 
Francisco Checa Guerrero, que desem-
peñaba igual cargo en la de Murcia. 
ÜSTEfl. . . 
¿que Quería? 
¿Saber donde compraría un traje 
tres duros más barato. 
Pues, no pregunte. Se llega a la 
C A S A B E R D Ú N 
y le sacarán mil dibujos, todos 
clase superiorisima. 
Este es el establecimiento que ven-
de más chales de plinto o de felpa, 
porque garantiza el negro y cali-
dad de los mismos, y los vende 
d o s d u r o s m á s b a r a t o s . 
En esta semana han vendido 500 
kilos de artículos de punto inglés 
al peso. 
10 pesetas kilo, 
¿Que cuantas prendas entran en 
el kilo? 
Una camiseta para usted, otra 
más pequeña para una criatura, 
dos vestiduras completas para sus 
niños y un refajo para su señora. 
Además le regalan unos pantalo-
nes para su suegra. Todo de pun-
to inglés y por 10 pesetas. 
¡Iodo el m i IÉ 
ti Eü BIN i rétala! 
V E A S E L A M U E S T R A : 
Corte traje de lana . . . . 9.— 
Chales de punto grandes. . 10.— 
Servil letas de hilo . . , . 0.30 
Pañuelos jaretón blancos . . 0.15 
Muselina ancha . . . . . 0.75 
Mantas blancas para cama . 4.50 
Idem flecos, para campo . . 3.25 
L an as de invierno . . . . 0.70 
Toallas . . , 0.50 
Franelas para camisas . . 0-75 
L l é g u e s e m a ñ a n a m i s m o 
C a s a B e r d ú n 
¡Estas g a n g a s s u e l e n 
d u r a r p o c o ! 
SALON RODAS 
Hoy domingo, en este cine, da co-
mienzo 'a proyección de la emocionante 
cinta,«El misterio del mil lón de dollars», 
pasándose el 1.° y 2.° episodios. 
EmPF^ESA ANUNCI f lDO^ f l 
A T I E N Z A 
S e reciben encargos de anuncios para 
la confección de un felón de boca en 
el Salón Rodas. 
Inlormarán: calle del Rey, 12 
VIENEN HEDIDOS ? 
enFEf^MOS 
U n a v i s i t a i m p o r t a n t e . 
O t r a q u e s e e s p e r a . 
Ese poder misterioso y extraño que 
todos se preguntan donde radica y qué 
finalidad persigue, pero que nadie co-
noce y explica, intentó una vez más 
anular el esfuerzo de Antequera, pre-
sentando como insignificante la labor 
de unas nobles y bondadosas damas, y 
pobre, incapaz e insuficiente para Hos-
pital, un edificio como habrá pocos en 
España. 
Fué preciso que la voz de esas damas 
llegaran a conmover las fibras de dos 
antequeranos que saben sentir y hacer 
por la patria chica, para que éstos, uno 
en Málaga y otro en Sevilla, pusieran 
en juego sus prestigios, relaciones y 
actividad, al objeto de deshacer errores 
que dejaban en evidencia el buen nom-
bre de Antequera, que al fin queda, en 
el preeminente lugar que le correspon-
de, por la hidalga generosidad de sus 
hijos y la grandeza de alma de las damas 
antequeranas. 
Un informe médico imposibilitaba la 
venida a ésta de heridos y enfermos; 
pero ayer a las once, merced a las ges-
tiones del Sr. García Berdoy, en el auto 
de dicho señor y acompañado de éste, 
del comandante mayor D. Adolfo In-
chausti Cortés; del comandante-médico, 
señor Gómez Ulla y del comandante 
de Marina, Sr. Marqués dé Novaliches, 
llegó a ésta el Gobernador militar de 
Málaga, general D. Manuel A4ontero. 
La impresión de la visita llevada a 
efecto a las dependencias habilitadas 
para hospital, donde le esperaba la Junta 
de damas en pleno, no pudo ser más 
satisfactoria. Estas nobles, señoras pu-
dieron oír los mayores elogios del Ge-
neral y sus acompañantes, y la solemne 
afirmación, de que en la semana próxi-
ma vendría la primera expedición de 
heridos y enfermos. . 
Por la tarde,cuando aún no habían sa-
lido de las afueras de la ciudad nuestros 
distinguidos huéspedes, i}n telegrama 
de Sevilla, anunciaba la visita del Gene-
ral inspector-médico de la Región, 
acompañado de un ayundante coman-
dante-médico, al objeto de dar cumpli-
da satisfacción a los nobles sentimientos 
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de la ciudad, por deseo expreso de 
S. A. R. el Infante'D. Carlos. 
¡Y quien^sabe si estas visitas,'vendrán 
también a cooperar a la realización del 
anhelo.tan justamente s c u u J u , de que 
tengamos guarnición! 
Por lo ipronto, prepárense los ante-
queranos, a recibir a los heridos y en-
fermos de Africa, que llegarán segura-
mente del jueves al viernes próximos. 
MARIO. 
¡Pruebe usted. . . 
¡EREZ Valdespino. 
I N O C E N T E Valdespino. 
COÑAC Valdespino. 
Proveedores de la Real Casa y de los 
Excmos. Sres. Duques de Montpensier. 
Se vende casa de Castilla. 
Representante en ésta 
MANUEL GARCÍA 
Peluquería Sevillana. 
£1 jefe de la harka 
Corría el verano de 1914. Habíase 
desencadenado la más espantosa trage-
dia que presenciaran los siglos. Medio 
mundo se había vuelto loco, y el otro 
medio, contagiado del mismo mal, dis-
poníase a perder el juicio; mientras unos 
guerreando, asolaban campos y sem-
braban por doquier la ruina y la muer-
te, dando un mentís rotundo a los ma-
noseados tópicos de civil ización, huma-
nidad y progreso, otros, desde bañeras 
presenciaban la tremenda lucha de los 
modernos gladiadores. Cada tertulia, 
cada reunión, cada casa, prolongación 
eta del campo de batalla. No faltaba en 
ellas su generalísimo—siempre el más 
técnico, militar y diplomáticamente ha-
blando—que era el encargado de dar a 
sus oyentes una noción exacta de cómo 
marchaban las cosas. Las fibias y las 
fobias desatáronse; todo eran discusio-
nes, apuestas, y muchas veces, bélicas 
y mutuas explicaciones. 
En la casa número 27 de la calle 
Gran Capitán, formábase una tertulia; 
en ella se comentaban las incidencias y 
fases de la gran guerra; la integraban, 
vecinos y familiares del que esto escri-
be; figurando, entre los primeros, un 
joven rifeño, de cara aniñada y feme-
nina voz, el cual, poseía una cantidad 
no escasa de cultura y una pasión gran-
dísima por uno de los bandos belige-
rantes. Claro, que sus juicios eran siem-
pre interesados,, y asi, unas veces nos 
situaba a los huíanos a las puertas de 
París dando fuertes aldabonazos, y otras 
inspirado en su apasionado optimismo, 
nos hacía ver que los marinos teutones, 
con una gigantesca escuadra de colosa-
les submarinos, se habían colocado a la 
entrada del Támesis, bloqueando las 
británicas islas. Y era de ver el entu-
siasmo y energía que a sus palabras 
daba, y era de notar el grado de veris-
mo que imprimía a todas estas noticias. 
¡Farsee \mm 
que una vez iniciada la baja en 
en todos los tejidos, de • pronto y 
sin esperarlo nadie, suban en una 
proporción del 25 al 30 por 100. 
Parece increíble 
que a pesar de ello, los S u c e -
s a n - s [fe José Borrego 
sigan vendiendo sus telas como 
si tal cosa ocurriera; pero es ver-
dad y tan verdad que en ios nú-
meros anteriores hemos hecho 
estas advertencias y que daríamos 
a conocer los precios a que po-
díamos ofrecer al público 
Muselina morena con cinco cuartas, 
que hoy vale a peseta, a OJS 
Pañetes, última novedad, que hoy 
valen a 1.25 . . a 
Crepé para vestidos, que hoy va-
len a 1.25 . . a l 
Toquillas de lana, que hoy va- _ , 
len 4 pesetas . . a Ijm. 
Franelas para camisas, que hoy 
valen a 2 pesetas . a l píi. 
Lanas para trajes de señora, que 
hoy valen a 1.50 . a Ü./5 
Medias y calcetines, que hoy va-
len a peseta el par, . a ü.5ü 
jpntira parece 
que esta Casa haya podido adqui-
rir un inmenso surtido en abrigos 
para caballero, confeccionados a 
la última palabra de la moda, que 
llegarán de un día a otro; y que 
los Sucesores de Borreg 
venderán al precio de 
S C I p a s ^ l t í S 
No lo dudéis, que es un hecho 
y los recibimos en breve. 
En breve también, recibiremos di-
rectamente de fábrica, un camión 
blindado, que contendrá Holan-
das Españolas, que venderemos 
a 2 6 p e s e t a s p i e z a 
¡Hay maletas a 4 ptas.J 
Un día, intrigado, pregunté a mi en-
tonces vecino: 
—¿Por qué los rifeños admiráis con 
ese fanatismo a los ejércitos kaiseria-
11 os? 
Y él, recalcando sus palabras, pero 
muy quedo, contestábame: 
—Los moros, admiran y temen al 
fuerte; ellos, la inmensa mayoría, son 
incapaces de comprender las virtudes 
cívicas de un pueblo, no saben apreciar 
su adelanto, no ven más que la fuerza, 
y a ella rinden acatamiento. Pero, yó, 
yó admiro a esa nación, porque en 
ella veo reflejado un porvenir risueño, 
un mañana venturoso para España, un 
resurgir de esta mi segunda Patria, cuna 
de héroes y prototipo de la hidalguía. 
Créeme, triunfante Germania, el pro-
blema marroquí dejaría de serlo, mis 
sueños de hoy tendría una venturosa 
realidad, y los derechos geográficos de 
España, a la que venero, a la que tanto 
debo, dejarían de ser hollados, para 
ser respetados.» 
Y, el simpático moro, de afeminada 
voz y barbilampiño rostro, ponía una 
expresión tan llena de cariño, tan im-
pregnada de amor a mi Patria, que yo, 
emocionado y agradecido, le estrechaba 
la mano, y le creía... le creía... 
Han trascurrido siete años. En mis 
oídos suenan, como un eco, las pala-
bras del moro, amigo y vecino un día. 
En el alma de Abd-el -Kr im, también 
sonarán. La voz de la conciencia, si un 
átomo de ella le queda, le acusará de 
apóstata. Y quizás un día, cuando sus 
sueños de grandeza se hayan disipado, 
cuando haya desistido de formar la po-
derosa nación de Beni-Urriaguel, sus 
ojos buscarán, en el retiro de Aydir un 
árbol, para hacerse justicia, cual se la 
hizo Judas; y el silencio de la noche l le-
vará a sus oidos, aquellas palabras que 
pronunciara, cuando medio mundo es-
taba loco: 
—España, a la que venero, a la que 
tanto debo... 
/ . OLALLA R E D O N D O 
Melii la, Septiembre de Í921. 
C o n s u l t o r i o m o d e r n o 
d e M e d i c i n a y C i r u j í a 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antiguo externo de los hospitales de Madrid y par ís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas: dolores ar t i -
culares y musculares, parálisis, baños y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
G E N E R A L RIOS, 21 
E L SOL D E ANTEQUERA 
Sección Religiosa 
jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Ig lesia de Capuch inos 
Días 3 y 4.—Sufragio por D. Francisco 
Aguayo y D.a Teresa López. 
Iglesia de Santo 
Día 5.—D.a Elisa Palma, por su madre. 
Día ó.—D.a Isabel Morales, por sus pa-
dres. 
Día 7.—Hermandad de Santo Domingo. 
Día 8. — D . Luis Mérida García, por sus 
padres. 
Día 9.—D. José Ramos Herrero, por su 
intención. 
La quinta de 1921 
El ministro de la Guerra ha dictado la 
siguiente circular: 
«En atención a que las necesidades 
del servicio pudieran obligar a adelan-
tar, con relación a años anteriores, la 
fecha de incorporación del cupo de 
íilas del reemplazo del año actual, el 
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
que los individuos que han de incorpo-
rarse en la próxima concentración y 
tengan aptitud para servir en la brigada 
Obrera v Topográfica de Estado Mayor, 
Centro Electrotécnico y de Comunica-
ciones, batallón de Radiotelegrafía de 
campaña y tropas de Aeronáutica mil i-
tar, que determinan las reales órdenes 
circulares de 24 de abril y 11 de octubre 
de 1920 (D. O. números 94 y 230), se 
sometan a las reglas siguientes: 
Primera. Harán su petición a los 
jefes de Cuerpos y unidades antes del 
10 de octubre próximo venidero; trami-
tándose con urgencia por los jefes de 
las cajas de recluta las instancias que 
hayan recibido. 
Segunda. Dichos jefes de Cuerpo o 
unidades a que afecten estos servicios, 
remitirán directamente a la sección de 
Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos 
diversos de este ministerio, relación 
nominal de los que consideren aptos 
para servir en los mismos, antes del 
15 de octubre, comprobando su aptitud 
en la forma que consideren más rápida, 
pero sin rebasar para la remisión de la 
propuesta la última indicada fecha; 
incluyendo la brigada Obrera y Topo-
gráfica de Estado Mayor en la suya los 
comprendidos en la regla tercera de la 
real orden de 11 de octubre de 1920 
(D. O. número 230). 
Tercera. El inspector general de 
Ferrocarriles y Etapas remitirá a este 
ministerio, eií la primera decena de 
octubre, las relaciones a que se refiere 
la regla primera de la real orden de 24 
de abril de 1920 (D. O. número 94). 
Cuarta. Las autoridades superiores 
de las regiones o distritos interesarán 
de los gobernadores civiles la inserción 
de la presente circular en el Boletín 
Oficial de las provincias respectivas, 
para su mayor publicidad y conoci-
miento de los interesados.> 
U Flll DEL H N 
A l m a c é n a l p o r m a y o r y 
m e n o r d e C o l o n i a l e s 
y o t r o s artículos»; 
c a l l e Tr in ic lad d e R o j a s , 3 3 
y e n •«El Día , , B a r r e r o , 
A n t e q u e r a 
¡Ay Facundo, Iracundo, qué 
precios aá por llevar la contra 
siempre La Fin del Mando! 
Azúcar P. Antequera, 1.60 kilo 
Azúcar polvo, de Motri l , 1.50 kilo 
Cafés crudos de 5, 5.50 y 6 ptas. 
Cafés tostados de 6.50, 7 y 8 ptas. 
CHOCOLATE: «Colonial», «Riojana», 
«Estrella» y <San Antonio» 
Manteca flandes, lata de libra 3.10 
Idem de cuatro libras, 8.90 
Idem de seis kilos, 29.50 
Arroz superior moreno, 0.80 ki lo 
Arroz blanco 1.a 0.90 
Arroz Bomba selecto a 1.40 
Garbanzos para agua a peseta. 
Garbanzos 1.a a 0.80. 
Habichuelas tiernas a peseta 
Habas finas a peseta. 
Lentejas finas a 0 80 
Fideos y pastas a 1.50 ki lo. 
Harina 1.a, a 0.80 kiio 
Harina candeal, a peseta 
Papel fumar Coco, 3 50 caja 
Idem Caña, a 3 50 
Idem Paraguas, 4.25 
Idem Bicicleta, 4.25 
Idem Automóvi l , a 4.25 
Papel confitero, 3.50 resma 
Papel mantequero, a 7.50 
Papel mantecados, a 13 pesetas 
Papel estracilla chico a 1.60 resma. 
Papel estracilla grande a 2 pesetas 
Papel estracilla chico a 14 ptas. bata 
Papel estracilla grande a 19 ptas. bala 
Almidón Remy a 0.85 docena 
Iden ídem, 20 pesetas caja 
Mariposas carta 0.70 docena. 
Idem ídem 8 pesetas gruesa 
Betún O, a 0.90 docena 
Idem 10.50 gruesa. 
Crema eclipse, a 1.60 docena 
Idem 18 pesetab gruesa 
Ovil los Copa, 13 pesetas ki lo 
Sal molida a 0.15 kilo 
Idem saco de 50 kilos, 6 pesetas 
Leche condensada a 1.65 lata 
Idem caja de 48 ¡atas, 78 péselas 
PAPFL 
I 
POR DIEZ CAJAS SURTIDAS 
0.10 PESETAS MENOS EN CA}A. 
Alpiste para pájaros a 0.60 kilo 
Alpiste le Rute a 150 litro 
Para las Cooperativas de 
Por R. O. de! minisfeiio de Hacienda 
I fecha 9 del corriente, y a propuesta 
del del Trabajo, se ha mandado expe-
| dir libramientos, que ascienden en total 
a la cantidad de 193.604.7G pesetas, 
por la aportación del Estado para la 
formación del capital social de las Coo-
perativas de funcionarios públicos de 
Santander, Las Palmas y Jaca, creadas 
de conformidad con el R. D. de 21 de 
Diciembre de 1920. 
Estas Cooperativas son las primeras 
que se han colocado en condiciones 
de que el Estado les facilite su aporta-
ción. El número de las aprobadas hasta 
la fecha por el ministerio del Trabajo 
ascienden a 47, y para varias de ellas 
se ha solicitado ya la concesión de 
créditos. 
¿No hay en Antequera alguna per-
sona influyente que consiga sacar a 
flote la Cooperativa de los funcionarios 
de esta ciudad, que está muriéndose de 
tedio en el ministerio del Trabajo? 
Los empleados públicos se lo agra-
decerian. 
No se devuelven los originales, ni aceren, 
de ellos se sostiene correspondencia. 
DE SUBSISTENCIAS 
PRECIO DEL PAN 
Son bastantes las cuartillas que sobre 
este problema se han escrito. No incu-
rrirenos en la repetición de asertos 
l iano conocidos por el consumidor ni 
en las rectificaciones opuestas por los 
fabricantes. Pero juzgamos de inte-
rés los datos recientemente aducidos 
por autoridad neutral y versada en estas 
materias, y que consigna el «Boletín 
Oficial de la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos», debidos al ingeniero jefe 
del Servicio Catastral de Jaén, señor 
Relaño, 
Pueden resumirse de la siguiente ma-
nera los razonamientos en que funda-
menta la mencionada publicación el 
coste del ki lo de pan: la pérdida que 
supone la limpieza del grano previa-
mente a la molienda es de 5 por 100, 
costando el moler la fanega de trigo 
blando una peseta, y 1.50 si es grano re-
cio. De esta molienda se obtienen en los 
primeros 76 por 100 de harina.y con los 
últimos el 75 por 100, con un 19 y 20 
por 100, respectivamente, de barinillas 
y moyuelos, cuyo valor aproximado es 
de 0.30 y 0.35 pesetas el kilo. Con las 
operaciones de panificación se logran 
!t¡k>s de pan pn? 100 de hann-j 
y 130 kilos con las de fuerza. 
Así es que sumando el coste de la 
íanePa de M--;: . HW g/íOí;;, di! . 
y ulteriores operaciones, más las pérdi-
das por polvo, semillas extrañas, etc., y 
deduciendo el importe de los productos 
secundarios, «e llega a establecer el 
coste del ki lo fabricado. Estos gastos 
de panificación, fijados por tahona que 
elabore 1.000 kilos diarios, mínimo im-
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pucsto'por razones económicas, son de 
«ocho y medio céntimos por kilo>, se-
gún el detalle siguiente: 
jornal de un maestro de pala 5.— 
Idem de tres oficiales, a 3.50 1050 
Agua y sal 6 25 
Diez gavillas de leña 12.50 
Fuerza motriz: tres caballos duran-
te dos horas por cochura, igual 
a 22 ki lo-watios, a 0.45 
Gastos diados de mobiliario 
Local: gasto diario 
Riesgo de incendios (al día) 





2 5 . -
84.30 Total 
(por 1.000 kilos) 
Con todo lo cual se deduce el s i -
guiente cálculo del coste del ki lo de pan: 
Valor en pe- Precio en pesetas a que 































Justifican los anteriores apuntes, con-
siderados en las circunstancias más fa -
vorables «de suponer el pan de harina 
pura de trigo, sin mezcla, y con már-
genes amplios en los rendimientos, el 
ya conocido aserto de que !a carestía 
del producto depende principalmente 
de mala organización en la industria, 
ya que al aumentar la capacidad de 
elaboración de las tahonas, disminuyen 
proporcionalmente los gastos de pani-
ficar. Por tanto, las pequeñas instala-
ciones deben buscar en la cooperación 
la defensa a su existencia, y no en lo 
de gravar el precio en perjuicio del 
consumidor. 
(De «El Deba to ) 
Precios de trigos en los 
mercados 
Los precios medios a que se han co-
tizado en los mercados castellanos du-
rante la última semana son: 
Barco de Avila, de 72 a 74 reales 
fanega; Viliarcayo, a 74 reales fanega; 
Ciudad-Rodrigo, 74 a 75; Segovia, a 76; 
Soria, de 76 a 77; Cuéllar, a 77; And i -
na, 77 a 78; Ríoseco, 77 a 78; Aranda, 
a 78; Valladolid, 78 a 78.5, al detall y 
a 80 por partida; Toro, Tejares, Vil la-
manán, Lerma y Peñafiel, a 79; Zamora, 
de 79 a 80; Palencia, Benavente, León 
y Roa, a 80; Avila, de 80 a 82; Sala-
manca, a 81 ; Arévalo, de 81 a 82; Nava 
del Rey, a 82; Olmedo, de 82 a 83; 
Burgos, el álaga, a 84 y el mocho, de 
69 a 70. 
En Madrid se sostiene el precio de 
49 pesetas los 100 kilos. 
Se sostiene, y aún se inicia alza en el 
precio en el mercado de Sevilla, ven-
diéndose la clase recia de 47 a 47.50 
pesetas los 100 kilos. 
En Alava, mercado de Vitoria, se 
cotiza a 45 pesetas los 100 kilos. 
En flntequera, de 20 a 21 pesetas 
la fanega. 
Aeroplanos en Marruecos 
La navegación aérea tuvo una im-
portancia enorme durante la guerra 
europea, y la tendrá probablemente en 
nuestra campaña de Africa. A Melil la 
han llegado cien aeroplanos para ser 
usados en las operaciones. He aquí lo 
que dice de ellos un técnico: 
«Los aeroplanos se utilizan siempre 
y en todas partes, y pueden causar 
daños inmensos en poco tiempo con 
escaso gasto y gran impunidad. 
Es el material de guerra que con un 
minimun de personal, de gasto y de pe-
ligro puede causar un rnáximun de es-
tragos. 
Es el arma de guerra idea!; si en es-
tos tiempos hubieran nacido Bayardo 
o el Cid Campeador, serían con seguri-
dad aviadores. 
La llaman la quinta arma; pero en 
realidad es la primera. Explora y evita 
las sorpresas mejor que la caballería. 
Bate al enemigo en sus más disimu-
lados y abruptos escondrijos, mejor que 
la artillería y a cualquier distancia. 
Lo ametralla o le arroja proyectiles 
con gases asfixiantes, con más eficacia 
que la artillería y que la infánteria. 
Levanta planos fotográficos y esta-
blece comunicaciones radiográficas o 
telefónicas más rápidamente que el Es-
tado Mayor y los ingenieros. 
Transporta municiones, provisiones 
y toda clase de pertrechos' más pronto 
y con menos bajas y gastos y más i n -
advertidamente que la Administración 
militar. 
Puede evacuar y transportar heridos 
graves más rápida y cómodamente que 
los vehículos de! Cuerpo de Sanidad 
militar. 
Frente a un adversario que carezca 
de aviación, cual el rifeño, es de efec-
tos decisivos incontrarrestables.» 
Catálogos de Modas 
£7íYe, verano y otoño; setenta y nueve 
páginas, todas de grabados e inf i -
nidad en colores. 
Elite, invierno de 1922; sesenta y tres 
páginas de grabados y en colores. 
¡Elegancia suma! 
Les Patrons Favoris, otoño e invierno; 
cuarenta y ocho páginas de poco 
texto y profusión de grabados, mu-
chos en color. 
Les Patrons Franjáis, otoño e invierno; 
sesenta páginas con veintiséis en 
coloreá. 
La moda ideal; revista mensual con nu-
merosos grabados. 
La Moda futura; revista mensual. ¡Ele-
gancia y buen gusto. 
Weldons journal; revista mensual, el 
correspondiente al próximo mes. 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
l i b r o s nuevos 
Sernanalinente recibe las últimas noveda-
des publicadas la librería «El Siglo XX*. 
Suzy comedianta; novela por Pol-
Erbé 4.50 
La madre ballena; por Víctor Catalá 2.— 
Hermán y Dorotea; novela para 
todos, por Goethe 1 .— 
Lo que sé por mí; décima y última 
serie, por El Caballero Audaz 5.— 
Sus mejores poesías. Elegías, Odas 
breves y otros poemas; por M. 
Gutiérrez Nájera 4.50 
El silencio; novela por Eduardo 
Rod 3.70 
Una noche de Cleopalra, por Teó-
filo Gautier 1 . — 
En las trincheras; por E. Gómez 
Carrillo, con dedicatoria del 
autor a Orestes Ferrara 4.50 
Las Furias;memorias de un hombre 
de acción, por Fío Baroja 5.— 
Suzy se casa; novela por Pol Erbé 4.50 
Cómo se lee en la mano, por Be-
dey * 0.50 
Para llegar a ser enérgico; por E. 
Richard 0.50 
Las carreras a pie; principios, con-
sejos, «trucos>, por Juan Ver-
meulen 1.50 
El pozo de café; todos sus secre-
tos, por el profesor Crozal 0.50 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Alercedes Elvira Luisa de los Ríos 
Ruiz, María Luisa García Alcalá, Fran-
cisco Rodríguez Arjona, Agustín Pérez 
Torreblanca, Feliciana Ruiz Morales, 
Trinidad Cabello Sola, Dolores Tirado 
Hurtado, Carmen Rincón Rodríguez, 
José Acedo Pinto, Joaquín Montenegro 
García, José María Delgado Rodríguez, 
Remedios Rodríguez Ruiz, Encarnación 
Palomo Paradas. 
Varones, 5.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Juan Escobar Reyes, 3 meses; Juan 
Vegas Carmona, 3 meses; Fernando 
Pinto Romero, 9 meses; Miguel Sánchez 
Acosta, v50 años; Manuel Campos M o -
lina, 27 años; Agustín Borrego Cruz, 
68 años; Cándida Molla Amores, 6 me-
ses; Purificación Campos Palomo, 7 
meses; María de los Dolores Romero 
Fajardo, 5 meses; Josefa Parejo Palomo, 
11 meses; María Jiménez Maravé, 9 
días; Francisco González Porras, 7 
años; Agusiín Pérez Torreblanca,6 días. 
Varones, 8.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
13 
13 
Diferencia en favor de la vitalidad 00 
Los que se casan 
José García Carrera, con Tecla Rege! 
Wolverg; Blas Herrero Sánchez, con 
Ana del Pino Gallardo; Francisco Ro-
mero García,con María Miranda Roldan. 
Página 8.» — E L SOL DE A N T L Q U E R A 1 
A U T O M O V I L E S 
L a mejor C U B I E R T A que fabr ica Sa 
c a s a M i C H E L í N i m u C A B ^ É c o a 
ma d e c u e r d a pero ant idesl izante 
S e v e n d e c o n g r a n d e s d e s c u e n t o s . 
c/í. Sarcia Jalavera-iAntequera 
- R D A L A I ! N C O M P A S l A B L t : 
C O L E C C I O N U N I V E R S A L 
S E P U B L I C A N V E I N T E N U M E R O S M E N S U A L E S 
V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
P I D A S E E N T O D A S L A S L I B R E R I A S D E ESPAÑA Y A M É R I C A 
E N V I A M O S G R A T I S F O L L E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A G A N D A 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P E 
B A R C E L O R A . C O N S E J O DE «BNTO 416 





P e d i d e n todos ios es tab le -
c imien tos los C H O C O L A T E S 
m a r c a L A E S T R E L L A . 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de t ierras y abonos. 
Su l fa to de amoniaco. \\ N i t r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. |) Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a t n i t a . || Adu f re . || Superfos jato de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r r a y cu l t i vo , con especial idad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l i zas y M a i ^ . 
.JOSE: OARCÍ A BKPlDOY.-iLrLteci-uera 
R e p r e s e n t a n t e s e n l o s p r í n e i p e ' e s p u n t o s de Anda lue ía . 
R A F A E L B A R C O S 
Cont ra t i s ta de obras de 
OEM31NTO A R M A D O 
Trabajos hiOráulicos y e5ific¡o$ 
Presupuestos y contratas 
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A g u j a T u n g s t y l e 
P A R A GRAMÓFONO 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 d iscos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
E S T U C H E S 
de papel y sobres 
última novedad 
P A P E L E R A S 
de corcho prensado 
uitilís 
T I N T E R O S 
de cristal y de metal 
De venta en la l ibrer ía «El Siglo XX>. 
